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Señor Presidente y señores miembros del Jurado, se presenta la investigación 
titulada “Influencia de las estrategias metacognitivas en la comprensión lectora de 
los estudiantes del II ciclo de la Escuela de Derecho de la Universidad César 
Vallejo de Lima Norte, 2009” con la finalidad de analizar y efectivizar el logro del 
objetivo general, en toda su dimensión, en el proceso de formación de nuevos 
estudiantes, así como para su respectivo tratamiento y sustentación en 
coherencia con lo precisado en el Reglamento de Grados y Títulos de esta casa 
superior de estudios, para obtener el grado de Maestro en Docencia universitaria. 
Me complace, en la presente tesis de investigación educativa, ofrecer a 
estudiantes y profesionales de los campos de la educación y ciencias sociales 
comprometidos con el quehacer de la investigación, un trabajo aplicado a una 
realidad concreta, en ese sentido, tratando la problemática de la comprensión 
lectora a nivel superior. Mucho se ha escrito en la literatura especializada en 
educación y Psicología educativa sobre las estrategias metacognitivas y la 
comprensión lectora y las iniciativas para aplicar los diferentes enfoques de 
gestión de la calidad de educación superior ya son numerosas; sin embargo, esta 
actividad requiere una interrelación con otras áreas. Así, quienes trabajan en 
gestión de la calidad necesitan estar en mayor contacto con las ciencias 
humanas. Es esencial investigar y tratar de gestionar, con mayor amplitud,  las 
estrategias metacognitivas en las universidades de Lima y también en la Escuela 
de Derecho de la Universidad César Vallejo Lima Norte.  En este sentido, esta 
investigación contribuye con la comunidad educativa mediante la construcción de 
una prueba estandarizada  que evalúa la comprensión lectora. Este trabajo en sí, 
es motivante para el estudiante y para el investigador; invita a dejar a un lado el 
estudio convencional al contar con la opción de un sustento teórico que produce 
resultados significativos, cuya precisión puede ser medida estadísticamente.  
El lector quedará convencido de la importancia de la correcta aplicación de la 
metodología para obtener los datos necesarios para hacer inferencias estadísticas 
correctas, es decir, con una confiabilidad y validez científica sólida. Creemos, 
pues, que los lectores encontrarán en esta investigación una significativa  fuente 
v 
donde aprender las técnicas de análisis y así poder aplicar en sus respectivos 
contextos, la difícil tarea de gestionar la comprensión lectora. Y si calificamos esta 
tarea de difícil lo hacemos pensando tanto en las propias herramientas 
estadísticas que, a veces, no son tan fáciles como sería de desear como en la 
dificultad de obtener siempre los datos numéricos precisos para poder proceder a 
aquella verificación. 
Por ello, en la presente investigación, que ponemos a consideración del jurado,  
queremos  resaltar la importancia de tener en cuenta la influencia que pueden 
tener las estrategias metacognitivas aplicadas por los docentes en cuanto a 
facilitar a los estudiantes  lecturas con cierto nivel de dificultad para su análisis, 
síntesis y deducción de ideas claves. Considero que dichos resultados 
beneficiarán principalmente a los estudiantes del II ciclo de la Escuela de Derecho 
y con ello fortalecer la calidad educativa que ya desarrolla la Universidad. 
El estudio consta de cuatro capítulos que se desarrollan en sistemático orden, 
según la estructura de tesis que exige la universidad a los graduandos. 
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                                                    RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación titulado Influencia de las Estrategias 
Metacognitivas en la Comprensión Lectora de los estudiantes del II ciclo de la 
Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo de Lima Norte, 2009 se 
precisó como problema principal  ¿En qué medida las Estrategias Metacognitivas 
influyen en la Comprensión Lectora de los estudiantes del II ciclo de la Escuela de 
Derecho de la Universidad César Vallejo de Lima Norte,  2009? y el objetivo 
principal Analizar la influencia de las Estrategias Metacognitivas en la 
Comprensión Lectora de los estudiantes del II ciclo de la Escuela de Derecho de 
la Universidad César Vallejo de Lima Norte, 2009 que guía el trabajo. 
La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental, con dos grupos, 
aplicando pretest y postest, tomando como muestra a 73 estudiantes del II ciclo 
de la escuela de Derecho de Universidad Cesar Vallejo, Lima Norte. Para  medir 
la variable  estrategias metacognitivas se empleó textos con cuestionarios 
aplicados en el Programa de estrategias metacognitivas, mientras que para la 
variable comprensión lectora se utilizó la prueba pretest y postest close, 
instrumentos que se aplicaron a los estudiantes que fueron seleccionados a 
través de un muestreo no probabilístico por conveniencia.  
La conclusión  demuestra que existe una influencia significativa  de las estrategias 
metacognitivas en  la comprensión lectora, así como también en las dimensiones 
literal, inferencial y crítica, en estos casos con un p valor de 0,001. 






In the present paper titled Influence of metacognitive strategies in reading 
comprehension of students in the second cycle of the School of Law, University of 
North Lima César Vallejo, 2009, had as its main problem what extent the influence 
Metacognitive Strategies Reading Comprehension in the cycle II students of the 
School of law, University of North Lima César Vallejo, 2009? and objective 
analyze the influence of Metacognitive Strategies in Reading Comprehension of 
cycle II students of the School of Law, University of North Lima César Vallejo, 
2009. 
The research was conducted under the quasi-experimental design with two 
groups, with pre-test and post-test, taking as example to 73 students of II cycle 
University Law School Cesar Vallejo, northern Lima. To measure the variable was 
used metacognitive strategies questionnaires texts in the program of 
metacognitive strategies, while for the variable reading comprehension test was 
used pre test and post test close, these instruments were applied to students who 
were selected through a non-probabilistic convenience sampling. 
The conclusion shows that there is a significant influence of metacognitive 
strategies in reading comprehension, as well as the dimensions literal, inferential 
and critical, in these cases with a p value of 0.001. 








Actualmente estudios de investigación se han referido a la  metacognición y su 
aplicación a la educación, priorizando  la transferencia al campo educativo y 
específicamente al proceso de la comprensión lectora. Si consideramos a la 
metacognición como el conocimiento que tiene un individuo sobre la cognición y 
los propios procesos cognitivos, productos relacionados con ellos, se puede inferir 
que asume mucha importancia para el aprendizaje en distinto nivel hoy en día. 
Se puede precisar que las estrategias metacognitivas actúan para regular la 
comprensión lectora, lo cual implica el conocimiento de la finalidad de la lectura, 
para qué se lee,  la autorregulación de la actividad mental, cómo se debe leer, 
para lograr ese objetivo y cómo controlar la actividad mental de una forma 
determinada y hacia una meta concreta. El desconocimiento de estos aspectos, 
por parte del lector, hace que se produzca el fracaso cuando se enfrenta a la 
lectura, como lo señalaba Flavell en trabajos sobre metacognición y del cual 
rescatamos sus enfoques pedagógicos. 
Existen argumentos serios para defender la idea de que las destrezas 
metacognitivas de los estudiantes de la Escuela de Derecho se pueden fortalecer 
a través de la sistemática formación en comprensión lectora, un plan integral que 
se cristalice en talleres que tengan como propósito leer comprendiendo para 
aprender en  sus niveles más altos, que desarrollen su capacidad metacognitiva y 
se intensifique en  ciclos de Comunicación, con orientación siempre de los 
docentes, ante  debilidades que puedan traer los estudiantes que ingresan a 
estudios generales de la Universidad, como realidad actual del sistema básico, en 
su formación académica. 
Con el fin de aportar en el nivel de compresión de estudiantes universitarios, se 
realizó el presente estudio fundamentado en el constructivismo, el concepto de 
metacognición, cuyo objetivo es determinar el grado de eficacia de estrategias 
metacognitivas en la comprensión lectora. 
El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos: 
xviii 
El capítulo I. Se desarrolla el planteamiento del estudio, la fundamentación y 
formulación del problema, la justificación distinguiendo el aporte de la 
investigación, las limitaciones tratadas viabilizando la investigación y, a nivel 
antecedentes, el tratamiento de estudios del país y el extranjero, así como la 
finalidad que se precisa alcanzar en el trabajo con los objetivos. 
El capítulo II. Presenta el marco teórico relacionado con la investigación, tratando 
sistemáticamente los elementos teórico-conceptuales que sustentan el estudio, 
concluyendo con la definición precisa de los términos básicos. 
El capítulo III. Presenta los procedimientos metodológicos realizados, la precisión 
esencial de hipótesis de trabajo, las variables como elementos trascendentales de 
la investigación, la definición conceptual-operacional de variables, metodología a 
efectivizar, población y muestra del estudio, considerando el método de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, con la 
correspondiente aplicación del método de análisis. 
El capítulo IV. Primeramente, presenta y describe los resultados del trabajo de 
campo confrontando datos de la muestra y las evidencias con las variables y los 
indicadores, para lo cual se elaboró tablas y figuras que ilustran visualmente los 
hallazgos. En seguida, viene el proceso de la Prueba de Hipótesis que analiza y 
explica resultados del comportamiento de la variable independiente: estrategias 
metacognitivas y la variable dependiente: comprensión lectora; el nivel de 
comprensión literal, inferencial y crítica así como resultados de los 
comportamientos de indicadores comprobándose, de esta manera, el 
planteamiento hipotético formulado. Para concluir, se expone conceptualizaciones 
generadas por las interpretaciones de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias. En las conclusiones 
exponemos y explicamos los hallazgos encontrados en la aplicación y, en los 
anexos, presentamos la matriz de consistencia, los instrumentos, el Programa de 
estrategias metacognitivas. 
